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アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）1





??（????????）???????????????????????? ???? ??????? ?????????? ォ 〜 〜??ー 〜 〜??ュー 〜 〜??ュー??? ? 〜??? ? ???????
????〜???????????????
??????????????????????????????????????（??? ? 、 ? ?? ? ? ? ? 。????????????????????? ???? （? 。 ? （ 「 」） 、?、 ?? ? 、 ?、 ? 、 ッ??????????? 。
3　　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????っ?????、??????????????（???????）??〜????「??」、「??????? 」〜 。? ??、????? （ ?） ? ???????????? 、 ? 。 、 ー?? 、 ??????????? （??? っ 。 ィ ァ （ ?? ） 、?? ???? （ ??）?? ? 。?? ??? ? っ ????。 、?????????、????、????????????????????????????????????????????? ?? 。 、????? っ 。?? 、 、 。 、?? 。 ? 、 ー ー ー（? ） 、 っ 。??? っ 。 、 （?? ） ォ 、?? （ ） （ ） 、? ????????????? ??? ） ? っ 。?? っ 、 、 、 （ ッ ョ
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?ー、????ッ?ョ?ー??）、?????????????????????。???、??????????? ?? ー ? ? 、 ?? ー 。 、? ?、 ャ ィ?ー 「 ? （
?????????????）」????「?????
?? ? 」 。?? 、?? ィ 「 」 、?? ???????。?? （?? 、?? っ 。 、 ー ????ー?????????????????? 、?? っ 。 、 、?? 、 ??っ???っ? ? 。?? 、 ー ー （ ）?? 、 ? ? 。?? 、 ー ャ ィ 、??っ 。 、 、?? 。 、 、
5　　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???、????????????っ?????????????。?????????????、?????????? 、 、 ? ??? ??????????。?? 、 、 、?????、????????????? 、?? っ ? 。 、 ー?? ー ー （ ） 、 、?? ??、 ? ??????。?? ? ?????????? 、 （?? ????）） 「 （ 》?? ???? ? ）」（? 「 」） 。 「 」 、?っ 、 、 っ?? ? ? 。?? 、「 ? 」、 （ 。）「? ?? （???? 。 。 「?? ? ?
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????????????????????????????????????????）」（??「?????」）??? 。? ?? ?? ??。?? 、 ? 、? 、 ? ? ?? ? ???、? ?? ??? 。 、 ? （ ） 「?? 」 （ ） 。 、?? 。 、「 」 ? 、?? ????????。
???（????）???????????
??????、??? 、 ? ? ? 。?? 、 ? 、 （ ） 、??。?? ? 、?? 。 、 ????（??? ） ?、 ??? 。 っ 、 ー ー ? ） ? ィ
7　　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????????????????????????????????????????????（ ） ?????????、??? 、 。???、 、 ? 。 、 ??????? ???、?? ??、 、 、 ????、? ??。 ? ? ? 。 、?? ? ??、 ? 。 ??? （?? ?????? ）?、 。?? ??、 。?? ???、 ? ????? 、 ??? ???、 〈 。?? 、?????????????? ?????????? ? ??????? ????? ?? （ ＝?? ??? ??、 （ ．???? （ 「 」 ） 。 、 、?? 、 。 っ 、
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????????????????????。???????????（????????????????????? ???????? ????????? ?? 、 ??? 、?? ? 、?? ? 。 ? ?? 、?? 「 （ ）」 、 （?? ? ? 。???? 、??? ???? ?? ?。
?????????????????
?????????? っ 、 、?? 、 、 ?? ???????? ??? 。 、 、 （ ? ー ） 。?? 、????????。
9　　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????????????（?????????????????????????????????）?????????（ ）? ???????????? 、 ?? ??〜 ??? ? 、???? （?????? ） （? ）、 ???? ?（ 、 ? ???? ??? （ ? ）?? （ ??）?? （ 、 ッ ョ ー、 、 ッ ョ ー、 ?? ）?? 、 、?? ）、 ッ 、?? （ ?? ）
????????????????????????? ?????????「? （ ????????????????????????????? ?? 、 （ ） ????????????。?? 、 、 、 ??? っ 。? ?????? ???????????? （??ー?） 、 。
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???????????????（??ー???????、?ュー?ー??）?? 、 ? （ ォ ? ）?? （ ） （? ?? ? ?????〜??ュー?????）???? 、 っ ?、 ??????? ? 。??、 「 」 ??、??????? 、 ?? 「?????? ??? ? ??? ?? 」 ???」 ??? 、 ー 。?〔 〕 ー
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?ー??????（??????????）??ー? ?（ ）??? ?????????
????????????（ ）???????????、?
?????、?????????????????????????????、?????????っ??、?????? ? （ ） 。 ? ? ?ー?? 、 ???????????????????????????。
11　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）











????、?????????????????（??????????????????????????????? ??????? ????。?? ? ー?? ? （ ） ー ? 、 ?????????、??? っ ?っ??、??????? っ
13　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????、???????????????????????????????????。??、??????? ー 、 「 ? ?」?? ? 、 、 （ ??????????? ???。???? 、 （ ィ ?ュ?????ィ、????ッ?、???、?? ）??、 、 。 、?? 、 、 、 ー 「?? 」 。 、 （?? ????? ??? （ ） ? ????? （???? （ ???? ?）（ ）） （ ?）?? （ ??? ） 。 （ ??? 、 、? ???????? ? ?? 。 、 ? 、 ???? 。?? 、 、 ー 「?? 」 。 、
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?（??????????????????? ? ?????? ??????（??????????????? ー 、 ??? （ ? ??????????? （ 、 ? ??????。?? ー ? 、 ? （???。???? 、 、 ? 、 ー???? 、 、 「 」??。 ????? （???? 、 、 ? 、 ??? 。 っ??、 、「 」?? 。 、 （?? ???????
15　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）




??（? ? ???????? ? 、 ???????????????（??????????????? 。??? ?っ??、??、?? 、 （ ????????????? 、 ?????? 。 ? 、「??（? ）（ ） ? ? ??（? （??????? ? （ ?? ??????? （ ） 、 、 、?? ?? 。 、 、 。 、?? ??、 （ ）??? ??? ? 。?? 、 、 （?、 、 ー っ （
17　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????っ?。?????????、???、???????????ィ?????ィ??????????????? ? ? っ ?????、???????（??）??（ ?） っ?? 。 「 ? 」 「 」 っ?? ???。?? 、 、 ー ? 、 、 ??? っ 。 、 。??、 （?? ）」 。 ????、? 、???、?? 、 ュ ィ ー? ? ? ? ? ? ? ????? ? 、 （ ??? 、 ? っ 。?? っ 。??、 、?? （ ） っ っ 。 ? 。 、? ??? ????? っ ? ?、 。?? 、 、 。 、?? 、 。?? 、 ュ ィ?????? 、
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????????????????????????（????????????? 、 ー ? っ 。
???????っ??っ?。??、
??（? ?????）???????????? ? 、 、 ?????????????????っ?。???? 、 （ ?…? 。 っ 、??????? ??????? （ ? ?） 。?? 、 、 っ???? （ ） 、 、 っ 。??、 ー 、 ー っ?? ??? 。?? っ っ?? 。 、 、 、「? ??????? ? ????? ?? （ ） ? 」 っ 。?? 、 、? ? ?? ?? 。 っ 、
???????????????????????????、???????????（?????????????? 、 ??????????????、??? 。?? 、 、 ? ???? ???? ? ?。
19　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（? ?????? ? 。 、 っ?、 （ ） 。?? ? ェー 、 ??? ? ??ー 。?? 。?? ? ?（?? 、 、?? 、 （???? 。 ー 、 ??????ェー （ ??? ー 、?? っ 。 ュー ー 、?? 、 ? 、 、
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????????????、????、????????????、????????????????????。 、 ? ? 、? 、?? ? ュ ィ 、 っ 、 、?? っ 。???。?? 、 （?? 、?? 、 。 、?? 。 、 、 ェー 、 ュ ィ?? 、?? 、 っ?? ?、???? 。?? 、 、?? 、? ? ? ?????????? ヵ? 。 ??、? ?、??、?? っ ?????? ? 。?? 、?? 。 、
21　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）


































??????????????????????????? ????（?????????????????????? （ ? ） （ ）?「??（ ?? ）」 ??? 。?? ? 、 ィ 、 、?? 、 ー 。 、?? 、 、 っ 。 っ 、?? ? 、??（ ）??????? 、 。?? 、 、 、 〔 〕 、 （ ）?? 「 「 」 、?? （???? 、 。 ??? ?、 ?? ? ?? ???????????? 、 。 、?? 、 （?? っ ? 、 ??? 、 、 ） 、
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???????????????、????????????????。?? 、 、 ???????、?????????????????????????????っ 。 、 っ? 、 、?? ? （ ??? 、 ョー 、 、「?? （ ） 、?? ???????????????? 」（ ） ?、????。?? 、?? 「 」 、 。??????? っ ??。??（? ???ー ?ー ァ 、????。?? ャッ?ュ??ー （ ??????? ャ
25　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????「?????」????????????????????。???????、??????????? 。 ? 、 ? 。 、 ? ? 「?? 」 、 「 」 。 ャ??ュ ー 、 。?? っ 、 、 ャッ?ュ??ー?????????????。?????（ ?） （ ?? ??? ? ） ）?? 、 、 。?? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 ー ??? ??? ? 。?? ??? （ ?） （》 ? ）》?? 、 、 （ ）?? 。?? 。 、 、 、?? ??????。?? ??? （ ） （ ??? ???? ↓??? ?? ? ??
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??????、????????????????????????????、?????????（????）?? 。 ?、 、 ?????????????? ? ??。 、 、 ??? ー?? ? 。 、 、 、?? ? ???????。
??（?????????????????? ? ????? ????、????????????、??、?????????????? 。 っ 、 （ ? ? ??。?? ? 、???? （ ????????????? ??? ）」 ????? 。 、 ????ュ ィ（ ）?? 。 ?? 、?? ー 、 ュ ィ ? 、 ュ ィ? ????????? ???? 、 ?? ? 、 。?? 、 ォ 、 （?） 、 （ ） 。
???、???っ??、??????????、??????????????????。??、「?????」????、 ? ? ? ?、?????????????????????。?? 、 ??? ?? ? 、 ?? ??（? ?????? ） ???? 。 、 、 ???? ? （ 、 っ ? 。
27　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????? ???、 、 （?? ?。 ?、 、 （ ）（? ???）? 。 、 （ ）（?? ??「 」 ） 、 。 、 、??? ? ??、 「 （ ? 」???? ?? 。?? 、 （ ） 、?? 、 （ ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? 。 、 、 、 。?? 、 、 ー
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?????。??、????、??????????、???????????????、????????????? ????????? ? ? ????????? ?? ? ? 。 、 ??? ???? ???????。?? 、 、 、 「??（??????（? ????? ?????? 、 、 、???（? ）、 （ ? ）、（? ? ?? ）」 ??? ???? ??。 ? 、 、 （ ??? ?????????????????????????????????????? 、 、?? 。? ??????????。 、 、 。 、?、 、 ? ? 。?? ? 、 、 、?? ッ （ ） っ?ー ー ? 。
29　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????、????????????（?????????????????????????????????? ? ???。???、? 、 ???????? ??? 。 、 、? 、 ???? ??? ? 。?? 、 ? 。 っ ?? 、?? 。 、?? 、 ? 。 、 、?? 、 ー 、 ? ????????。?? ー 、 、 、?? 、 、?? 、??????? 、 、 、 ? 、 。?? （ ??????????）?? ??? （ ??? ）?? （??? ）
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?（?????????????????? ? ????、 ?、???????????????????????、?????????? 、 ????、 ? ????（?????????????????????? 、 ??? （?? ????。?? ??? ???? ? 〞?? ?? 〞?? 、 。?? 、?? ??????。?? 、 ???? （?? 。 、 （??、 。 ー?? 、 、 、 ?? ?????? 。?? ?（?? ??? 。
31　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????（????????）〜??????????、?????????????、????????。?? ????? ?? 、 ????? ????? っ ???、 、?? （ ）〜 、?? っ ????????、?? （ ????????? ??? ?? ?????????????? 、?? ????（ ）〜 、 、?? 、
??????????、????????????????????????、?????????????????、?? ? ???????????っ?? 。 ?、 、?? 。 、 ? 、?? 、 、???? っ?。 、 、 ? 。?? ??? っ 。 、 、 ???
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????????????????????????????????????????????????? ??????????? 、 ????。?? 、 ? 、 ??????? 。 っ 、????? ?????????? ?。?? 、 ー ? 、?? ー 、 。 ???? ???（ ） 、 、? ?? ???? ー ー 。???? ???? 、 。?? 、 、 （?? ） 、 ー?? 。 、 、?? ?っ?? 。?? 、 ー ? （?? 、 、 。 っ?? 。??、 、 。 、
33　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????、???????????????????????????????????、??????????ー ??????? 。?? ?っ 、 ? 、 、 、 ??? 。 、 （ 、 ォ??? ??? ?? 〞 ???? ?????? ??????? 、 ????、?? ???????? 。?????? 、 、 、?? 。 、 ー ー ー （ ）??、 、 ? ??? っ 。?? 、 、 、?、 っ 。 、?? ? ??っ???? 、 ー 。?? 、??、 ? っ 。 、?? ?? っ 。
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??（???????????????????????? ?、 ??????、 ???、????????????????????????? 。?? 、 、「 ???、（?）? 、 、?? ?? 、（ ） ??? 。 、????」（ ??? ?? （ ）） ??。??（? ????????? 、 、 （ ? ッ ョ ー ）?? 、 ? 。 、 、 ???? っ 。 ー ー 、 ォ 、 ョー 、 ッ?ー 、 ??ッ 、 ー ー 、 ー ー?? ????。?? ? 、 、 、?? 。 、 ．?? 、
35　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???。?? ?、?????????（????）?????、???????????????????????????? 、 ? ?????、?????????? 。?? ? ?、 ??? 、 ??? ? 。?? ??????????????????。





??（? ? ??? 、? ?? 、 ??「 ?? （ ??????? ? ?? ）」 ? 。 ?? 、 ??? 、? ???? ??? 、 。
??????????????????????




????????????????????????? 、 ?????????、?????????????????????????。???、?? っ 、 、 ?????? 。 、 ?（?） 、??? 。
????????????????????（??）???〔??〕??「 ? ?????（???????????）」??、?????（????????????????? ? ）、? （ ?＝ ? ? ））?? ???。? 、 ????? 、 、 、 ??っ??
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???????????。????????????、??????????、??、?????????????? （ ? ? ） ? ? 、?? ????。?「 ? （ ????? ????? ??????? ?（? ） ??（? ????（?????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ー 、 、 、??（?????????? ??「 （ ? ?? ? ??? ー 、? ー ? ? ー 。?「 （????）」 、 、 ー ー ッ 、 、 、 、 、 ョ ャー ョ?? ? ッ ?? ー ?? ?、 。
???〔???????????〕?? ? 、 ?????????????????????????、
???、????（?
39　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????????????????????????????????）???、????? 、 。 、 ? （ ??? ） 、 ー?? ??????????????? 。?? っ 、?? 。 ?、 、 （?? 、 ???????? 。?? 、 、???? ?????、?????? 。
???〔??????????????????????〕?? ? 、 ?????????????????????????、????????????? 、 、 （ ? ）、?? 。 、?? 、 。（?? 、 、
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??????????。）
???〔??????????????〕?? ? 、 ?????????????????、?????、?????????????????? 。 、 ? ? ィ（ ）?? 。 、 、?? 。 、 、?? 、 ュ ィ 、?? ??? ?? ??? ィ （????? ?????） 、 ィ 、 ?。???〔 ?〕?? ? 、 （ 、?? ???）??? 、 ? 。?（ ? ??? ? ?????。?（ ?
41　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????????????、????????????。（? ??????????????????????????????? 、 、?? 。（? ????? 、?? 。（? ??? ????? ???? ???? 、 （ ?（? ???????。（? ? ???? ???、??、?? ?????? （ ）?? 。（? ? ?（?? ????、 ュ ィ 。 、
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（?）?????、????????????????????????????????????????ー???????????????、??、??????????????????????????????、??? ? ? 、?? ???ー????????????。（?）???????、?????、? 、 ????????? っ???、 ??????????????。?〔 、????〕?? ? 、 ? 、 、 、?? ュ ィ ー?? 。????????、???? 、 ?（?）???????ュ??ィ? ? ???っ ???????????????? ??????? ?。（???? ? ? ? ? ????? ?????? 。（???????? 、 、
43　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??ュ??ィ???????????????????????。??????????????????????っ ?、 ? 、 ????? 。（? ?????????? ?（????? 。（???? ー?? 。
???〔??????????????????????〕?? ? 、 ????????????、????????????????????????????。?? 、 、 ? っ 、?? ???????????。??? 、??
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????????????????????。
???〔????????????????????????????〕?? ? 、 ??????、?????????????????????????????? 、 。?（ ??? ??（ ????????? ??? 、?? ? ? 。 、 、（?? ） ? ??? ? 。 ???? 、?? 、???。?? 、?? 。 、 ー?? ??????????。
??????????????????????????、?????????????????????????? 、 、 ??? ???????。
45　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???〔???〕?? ? ????????????????????????????????????、?????????? 、 、??? 。（ 、 、?? ?????? ? 。）???〔?????〕?? ? 、 、 、?? 。 、?? 、 、 、?? ィ （ ） 。 、?? 。 、 、?? 、
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??????。???、?????????????????????????????（???????????） ー ? ???????????????。??????? ? 、?? ? 、 、 、 ? ー?? 、 ー?? ????? ? 。
???????????????????????????? 、 。 、 ???????????、??????????????。 、 （ ） 、 、「 ??? ????（?? ??????? ↓??????〜? 「 ?」）」 。 、 ??? （ ） 、 。
???????????????????????（??）
??????? ???、?? （???、
???????（???????》????????????????????????? ?????? ? ） ?????? ?。???
47　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??、?????????????????????????????????????????????。??????、 ? 、?? 、 ???????、????????、?? っ 、 っ 。?? ー ????????? 、 。 ュー ャ??????》?? ?（?? ＝ ? 〞 ???? ? 。?? 、 、?? っ 。?? 。 、?、 、 、?? ? 。 ? ? 、 。?? っ ???????? 。?? 、 、 ッ?? 。 、?? 。?? 、 、 ァー ー
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?????????????????、???????????????、???????。???????????、?? 。 ??、??????????? ? ? 。??、 ? ? ????。???????? 、 ? 、 、?? 、 、??。 、 、 、（ ） ?ー???? ? ??、（?）? 、（ ） 、 （ ）??、 、 っ 、??。 、 ?? ???????????????。?????? 、 、 、 、?? 、 、 っ 。 、?? 「 （ ）」 ??、 ュ ィ ー 、
49　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????ー?????、?????????????????。??、???、??????????、「??」???? ? ? 。 、 、 ? ? ? ?? ??? ???「?ー ー ー（ ??）」?? 、 （ ?????ャ ??????? 。 、 、 、 ー 、 、?ョ ャー 。?? 、 ? ????????。???? ????? 、 、 」 、 ?? ???????? ?。?? 、 （?）。 っ 、 、 っ 、??。? 、 、?? ??????。?? ?、?????????????。???? 、 ?? 。
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?????????????????????、??????、?????????????????????????? 。 、 ?、 ? ー????。?? ??? 、 、 ?????、?????、?????????????（?? 、?? 、 ） 。 ー?? 。 、 ィッ??ィ ????ー（ ????? ??? ?? ???? ????????? ????。?? 、?? ? 。 、 （ 、 ） 、?? （ ） 、?? 。 っ 、 ? （ 、?? 、 ） 。?、 。 、
?????????????????、??????????????。
51　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????? 、 ??????、??????（?????????????）???? 、 ? 。? 、 ??? 、 、 、 ー?? ?????? 。?????? 、 、 。??、 ー 。 、?? 、 。 、?? 。 っ 、 、 、??????。?????????? ??????、
??????????、????????????????????????、????
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???????????????????。?????、「???????」「????」??????????「??」?? ???、??? ? 、 ??、 ???????。 、 ??、 ? 。 っ 、?? ? 、 ? ? ??。???? 、 ュ ィ?、 、 ? 、 ???? ? 。（ ）?? 、 。?????? 、 、 ???。 ????????、??? ） 、 っ 、（ ）?? 、（ ）??（ ） ? （ ） 、? ?? ?? 。 ????? ??? 、?? っ 、 。 、 、?? ??? 。
53　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????? 、 、 ????????????????????????????????。?????? 、 、 、 、 ??? 。 、 、?? 、 、?? 、 。?? 、 。 っ 、 、?? 、 。?、 ??????、??、??????????????。???? ??? 、??。 ???、?????? 。?（ ?????（ ? ??（ ? ?? ??? ? 、 、 、 、
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?????????????????????????、????、（? ? ??????????????????????? ??? ） ????? ????? ? 、 ?。
??????????????? 、 ???????????????。?????、?????????????????? 。 ?????????????、???????????? 。?? 、（ ） 、 ? ? 、?? 、（ ） 、 、?? ??????、（ ） 、（ ）?? ?????????、?? 、 、（?） 、 、??? ????? 。
??????????? ???????、
???、??、??、?????????????????????????????
?????????????????。????????????????????????、???????????? ?。 、 ?、 、? ?? ッ ??ョ 、 ?? 、? ?ー（? ???????? ? ?????ヮ ??????? ???? ）、 、 。
55　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????? 、 、?? 。 、 、??。 、 、?? ???? （?? ?
。??
。?????
?? ?? ?? ??? ??? 。 ）。?? 、 。??、 ??? ?? 、 。?? 、 、 、?? 、 ? ?? っ 。?? 、 「 ュ ィ 」 「?? 」、 「 ュ ィ 」 っ 、
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????????。???っ?、?????、??????、??????????????（??????????????? ???? ? ? ? ???? ??。?? 、??、 、 ?????ッ??? ? 。 ?? ? ? 、?? 、 、 、 、 、 ー?? 、 ッ ? ? 。?????? ? 。 、?? 、 ? 。 ??? 、 ー?? 。 ????ュ??ィ? 。?????? 、 、?? 。 ????、 ?、 ? ? 、?? ッ??
57　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????? 、 ???????。???、????????????、??????????????。 、 ????、???????（??）?、?? ?、「 」?? 、 。 ? ? 、「（? ? 」 。 、??? 、 。 、?? ???（? ） 、 。
??????????（??）
???????〔??〕?? ? 、 （?? 、 。?? 、 。?? 、 ?????? 、?? 、 、 、?? 。 、?? 、 ??? ?、 。
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?「??」????、???????。??????、?????????????????。???っ??、「??」?? ? ? ? ?????????。???、 ? 、 ? ???? 、? ? 。??｝????? 〔 ?〕?? ? 、 「 （ ? ?????????? 、 ?? 。 、?? 。 、 、 、?? 、 、 、 。 、?? 、 っ 、?? 、 。?、 、 っ「?ー? ー ー（ ??）」????、 ????? ???? ????。??? ? ?? 、 ? 。
??????〔????????????〕?? ? 、 ?????????????。
???、??????????、??
59　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????（????）????????、??????????????。?????????????????、 ? 。 、 ? ? 。 、?? ? 。? 、 （ ）?? 、 。 、 、?? 。 、 ー 。（?? 、 ） 、 ー 。 、?? 、 。 、?? 、 、 、 ー?? 、 ???????????????????????。????????〔 ??〕?? 、「 ???? ?????????」 。 、??、?? 。 、 、?? 、 。???? ー 、 。（
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?????、????????）?????、??????、??????????「??」????????????? ? ? 。 ? 、? ? ??っ 、 ???????? 。???? ? 〔?? 〕?? 、「 ??????」???? 。 、?? 。?? 、 。?? 。 、 っ 、?? っ 。 っ 、「 」 （??）???? 。???? 【 〔 〕?? 、 。 、?? 。?。（ っ 、 ?????、?????? 。） 、 ー?? ?、 。 、 、
61　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）




???????。?????????、???????????????（????ィ???????）??っ??、?? ? 。? っ 、 、??????????、????????????? 、 ? 。 っ ? 、?、 、 ?（?? ? （ ） ? 。?? 、????????????。???? 〔?? 〕?? 、 。 、 、???? 、?? 、 。 、 、?? 、 ー 、?? 、 ???????????? 。?? ッ ??????、????????。?? ッ 、 ? ??? 、 ? 、?? ?????。
63　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????、???????????、????????????????????????????????????。?? ? ????、??、??????ー （ ．?） っ 。 ? ー ? ? ?、?? ? 。 、 、 、?? 、 ? 。 、 、?? 。?? 、 、 ?、?? ェッ 。 ??? 、 。???、?????????????? ???。?? 、 、 、?? ????? ? 。（???? ????? 。???? 〔 〕?? 〔 〕 、 。 、?? 。
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????????????????。??????っ??、???????????????????????????? 。 、 、 ? ? ュ ィ 、?。 ??????????、????? 、?? ? ????????? 。????〔??〕?? 、 、 、（ ） ?、 （ ）?? 、 、 ? 、?? 、 、 ッ 。 、?? ュ ィ?、 。 、 。 、 ー?? ? 、 。?? 、 ー （?? ） 、?? 。 、 、?? 、?? ??????。
??????、?????、?????????????????????????????????????????、 ???????????? 。
65　アメリカにおける公益法入の営利転換法制の展開（石村）
???? ???〔 〕?? ? ? 、 、?? 。 、 、 、?? 、 。 、 、?? 、 。 、??、 ? 。?????????? 、?? 、 ー?? 。 、 、?? 。 ?、????? ? ??? ? 。?? 、 。?? 。 、 。?? 、 ー ー 、 。??、?? 。 、 、 。
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??????、???????????????????????????。???? 〔???〕?? 、 ? ?????????。???、 ???????????、???? ?。 ?? 、 ??? 。 ? 、?? （ ー ） 、?? 、 っ 。 ??、 、 、?? ? ????????? 。???? ?〔??〕?? 、 、 。 、?? 。 、?? 、 。 っ 、?? ー ??????? 。
????（????????）?????????????
67　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????????????????、????????????????????????????、????っ 。 、 ? ?????????ー???????．??ー ー （?? 、 （ ） 「 」 、?? ???????????っ???。?? 、 、?? ???、?????? 。?ー???? ? 、?? 。 、???? 。??「 ィ??（????）」〜 ???「 ィ ??（ ）」〜???? 、 、 。 、 ィ ィ
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?????????。??、??ー????、?????????、??、?????????、????、?????? ? ? ? っ ? 。 、 ー ー ?、 ?、 ??、 ??????????っ?????? ??? ー ー ー （ ） 、 ??? （ 、 、 ??? ? ） 。 、 ッ??ー ー （ ）????? ?っ?。?? 、 、 （?? 。 、? ???? 。?????? 、 ュ ィ ー?? 、 （ ） （ ） 、?? っ 。 、 、 、?? ?????。
69　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????、????????、???????????????。??、?????????、??????、 ????（?? ?????? ?????? ? ???????? ? 。 、 ? 、（? ????? ????? ???? 、 ィ ィ 、 っ??、 っ 。 っ?? っ?。?????? 、 ? ??? っ 。 ??、??? 、?? （ ?? ???? ??? 、 。 、（? ???? ????? ? ? （ ） 、?? 。 、 ュ ィ ー ー?? 、 ???? 、? 。?? 、 、 ー 、 ー ー ー ー
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?、?????????????、????「??ー???????????。????????????????? ? 」 、 ??????????ー???????。?? 、 っ 、 ? ー?? ォ （ 、 。?? 、 、 ? ? ???。 、 。 、?? ???????。?? 、 「 （?? 、?「 」 ? ??? 。?? ? 、 ? ?? っ っ 。 、?? ? ?? 、 ー 。?? 、 、 （ ）?? 。??、??? 、 、 ー?? ー 。 、??、 。
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?、??????ー?????????????（??????????????????????? ? 、 ? ー 、 ??????????。?? （? ー 、 ュー ー ）?? （ ォ ）?? （ ）?? （ 〜?? （ 〜 ュー ）、 （ ）
????????????????
??????????、 、 っ ???? ???????、 。 。 、??っ? ???????。?? 、 ?っ??????? 、「? （ ???????? ???? 、 ? 、 。 、
73　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????????????????????、????????????????っ??、??? 、 、 ? 、 ??? 。 、 、 、 、 、?? ???? 。?? 、???????????、?、?????（ ィ ? 、 、 ィ?? 、 ） 、?? 。 、 （ ） 、 、?? ? ? ?????? ??? 。?? 、 ??? ?? 。?ー?? ォ ????〜??? 〜?? ? 、 ォ ァ ?? ー ォ （?? 、 。 っ 、?? ?????? 。?? ?? ??? ォ （ ??? 。 。
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????ォ??????、???????（??????????????????）????、????（?????? ?） ??。 、 ? 、 ?? ??っ ?? 、? ???（?????? ?? ? ? ?????? ??? ） 。? 、 ???? 、 ????? 。 っ 、 ??? ??ョ ー? 。??（? ??? ??? ? 、 ???? ?? ??? ? ?? ???、?? 、 ?? 、 ? 、? っ 。?? 、 （ ??? ッ ョ ー 、 。?? 、 、 。?? っ 、 、 ォ?? ???、 ???
75　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????ッ?ョ?ー?、?????????????????????????????? ?????。?? ? ? ? ????????????、???????????????????????????????????????????? 、 、 、??。?? 、 ? ? 、???ォ???????（??）?????、??????????????? 。???? ??? （?? 、 、 、?? 、?? 、 、 ） 、?? 。?? ??っ?。? 、 、 （?ッ ＝ 、 ?? ?????ォ??????? （ ? ? ） 、 ?????
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?????????。?????????、??????????????????????????????????? 、 ? ????????????????????????? ?。 、 、 っ 、?? 。 、 、?? （?? 、 ???ォ ?????? （ ?? ??? ??ッ ョ ー っ 。 、 ??? ? ? ???? 。?? 、 、?、 ? ?? 。?? 「 ??ォ?? （ ??? ）〜 、?? （??? ??? 「 ォ? （ ? ）（ ー ． ァ?????ー ョ?。
77　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????????????????? 、 ー 、 ??????????????????????????? 。 、 、 、「 ー ー?? ??? （??? ???? 〈 ???? ???? ???﹈ ? 、 「 」）」 ?? ???? 、 ???。?? ー ー ー ー （?? ? ? ?? ??? ???????。?? 、 、 、?? 。 、 っ 。 、?? 、 、 、 。??（? ?????? ? 、 。 、?? 。 （ ）?? ? ー ? 。?? 、 （
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?????、?????????????、?????????????????????????????????? ? ??????????????。?? 、 ???、? 、 、 、 ー?? ? ? 。 、 （?、 、 ? ??????? 。??（? ? ?????? ?? ?????? 。?? ? 、 ー 。 、??、 、 、 、 。?? （?? 、 、 、?? ?????? 。?????? 、 。 ー ???
?????????????、?????????????????????
79　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（?????????????????? ? 、 ?????????、????????????、????????。?? 、 、 、 ? ッ ョ?ー ???。? ????????????? ??????????? 、 ー 、 ッ ョ ー????? （ ??）?????。??、?? ッ 。（ 、 ッ ョ ー 、?? ） ッ ョ ー 。?? ??、?? （ ?? ）?? 、 。 、 ??? 。 ? ?? 、 。?? 、 、 （?? ?? 。?? 、?? 、 。?? 、 、 。（ 、?? ???? 。）
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?（?? ??????? ??????? ????? ? 、 ッ ョ ー 、 ?。??
81　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????、??????????、??????????????????????????????
?????????????????????。?????????っ??、??????????????????? ェッ?? 、 、 ? ? ????? 、?????、????????????。?? 。 、?? 、
?????、?????????? 、 ? ?
??????
??（?????????????? ? ??、? ?、???????????（???????????????????????? ? ? ?。 、 、?? 。 、 、 、??。 、 ???? ????????）?????????????、
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?ー????????????ー????、?ー??????????????、?ー??????????????、?? ? ????。?? 、 、? ? ? ? ? 。???? ???????????ュー 、 、 ? っ? っ 。 ??? ? ? ???? ー ー ー ュー （ ? ｛?? ） 、 。 、?? 、 、 ? ??っ????? ??ー??? （ ＝ ? ? ??? 、 ュ ????（?） ??。??（? ???? ???? ? 、 ュー 、 、?? 。 、 、 、?? 。 、 、 ュー
???????????????????? ??。
83　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（??? ? 、????????。?? 、 、 ????????????????????????っ??? ー????（ ???? ?? ???? ??? 、 、 、?? ???。?? 、 （? 、 ? ）?? （ ???（? ? ??? ? ??? ? 、 ? 。 、 、?? 、 、 ? ?????? ??????? 、 、 、 、 ュー 、?? 、 。 、 ? ー っ 、 ??、 。
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??????????????????????????、???、??????、?????????????????? ー （ ） 、 ? ? ? ー?????? 、?? 、 、 っ????（? ????????? ? 、 、 。 、 （??、 ?、???? 。?? 、 、??（ ?? ? ???????? ????????? 、 、 。??、 、 、 、 ???? 。??
?????????、??????????（???????????????????????? 、 ? ???????、?? 〜 ??????? ???、???「 ? （? ）」 ????? ?。
85　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????ュー ー 、 、 ? ?? っ 。 、?? っ 。 、?、 っ 。 、 ???? 、?? ? ー ???? （ ? ） っ 。??（? ?????????ュー?ー 、 ?????? ァ ー ? ー ー （?? ?? 、 「 」） ? 。 、?? 、 ? ? ? ??????????。?? 、???????????（??）、 、 っ 。?? ? 、 （ ） ? 、 、
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??????????????????????????????。?????、?????、?? ?、「? （ ）???? （ ???? ???? ??
??????????
??（??? ? 、 、???? ???? ???っ?。???、 、 、 ュー ー ー ュー ー ? ??? ? 。 ? 、 、?? 、 。?? 、 、 、?? （ ィ?ァ? ? ） ?? ????? ???。?? 、? 。?? 、 、 、?? ?? ? ? ??。?? 、 、 。 、?? （ 、 ） 、???。?? 、?????（?? ）、 ュー ー
87　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）




?????????、?????、???????????????????。??、???????????????? 。 ? 、 ? 、 。 ?、 ? 、?? （??。
????????????????〜?????????????
?????????? ー ー ー （ ）?? 、 、 。?? 、 （ ） 「 」 。 、 「??」 、 、 っ???。?? 、 「 」 ??????????????????????????。
89　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????、???????????。?? ?、 ???????、????????????????。???、??ー??????????ー ー （ ? ） ? ? 。?、 ?? 「 ??????? （ ???? ???? ?????? ?? ）」（??「 」） 、 、??????? ??。?ー?? ? ??? ? 、 ュ 。 ー ー ー?? （ ） 、?? ?っ?????（? ??? ??? ?、 、?ョ ャー 、 （?? ? 、????? ? 、 ?? っ
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??、???????????????????????、????っ??????????????。?? （ ー ー ?） ???。???、?????、?????、??? ? ? ? ? ??? 、 っ 、?? 。 、 、 ? 、? ー 、?? 「 」?? ???? ???っ?。?? ? ?、? （??????????? ?????????? （》 ?????? ）?? 「 」 。 、?? 、 ??? 。 、 、??っ???。??（? ???? ? 、 ー 、 っ 。 ー?? ー ー ???? 、 、?? （
91　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????????っ???。?? ????? ?????????????、???????????????????????????? 。 ? 、 、 ? 、?? 、 。 、?? ? 、????????? っ 。 、 、?? ???? 。?? 、 、 。?????? （ ） 、 、???? ュ ィ 、 、 、 、????（? ???????? ? 、 、 、 。 ー 「?? ????（ ???? ??????? ?
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????????。??????????????、???、???????ー?????、????????? 、 ? 、? ? ? 、?? っ??????????。?? ? 、 、 、 。?? 、 ????? 、 ???? ???、??? ??、 ???????????? 、 、?? 。 、 ????????????? 。?? ?? 、 、?? 。 、 、 ュ ィ 、?? 。 、 ? ー 。?? 、 、 、 。??、 ィ??????? ? 。?????? 、?? 、 っ 。?? 、 （ ー ー ）
93　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????。?? 、??、????????、?????????????????????????????????、???? ュ ィ ? 、 、 、 ??? 、 ? 、 ー 。 っ?、??。?? ??ー?? 、 ???? 、 ???（?? ??????? ? ??????。?? 、 ? ?っ??、??? （ ）?? ュ ィ ? （ ャ ? ??? （ ） ? 。??（??? ? 、 、「?????? （ ??? ? ? ?? ?? ?? ）」（ ?「 」） 。?? 、 、
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???????????????。??????、???????????、?????、?????????????? ??????????。?? 、 、 ? ? 、 ? ??????? ??? ?? 。 、 。 ????、???? 。???? ?? 「 ?（ ）」?「 ?? （ ???? ? ?? ? ????? ー???? 、??（? ?? ??? ? （ 「 」 ） 、 、 〜 「?? ッ ャ ィ（? ＝? ? ????（ ） （（? ??? ?
?????????????????????????。
95　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（??? ?ー 、 、 ??（????』??）??????、?????? っ???。?????? ??? ? ? ? っ?? 。 、 ? 、 ? ?? 。??、 っ 、 。?? 。 、?、 、 、 、 ???? ?????? ? （ （ 「 ??」）? ー?? ? ?? 、 。?? 、 、?? ????。?? ?? 、?? 。
?（???????????????? ? 、 ッ??ャ??ィ
（?????????????????????????
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????????、「?????????????????」???、?????（???????????）。???っ?、 、 ??????、? ? ? ???????? 。??? ? 、? 、 、 ??? 、?????。??（??? ???、?? 「 （? ?????? ?ー?? ??「? 」 、?? ? 、 ー 、 、?、 。 、 、?? ? 、 。 、?? っ 、 ー?? 。「 」 、???。???? 、
97　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??????????????????????????????????、????????????????????????（ ????????????????? ??? ??????? 、 、??（?? 、???? ?????? 、 ? 、?????、????? 。?? ????? （ ?（ ）（?? ? （ ））?? ????（ ? （ ）?? 、 、 「? ?」?? 。 、?? 、 ? 。
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??（???????? ? 、 ???っ????、???????????????????????（?????????? （ ??）。?????? 、 ????。?? 、 ?? （ ??）。?? 、 ? ? ??? ?????????。?? 、 ??????????????。?? 、 ??? 、 ?????? 、 ?? （ ）。?? 、?? 、?? 、?????? 、 、 、???? ー
99　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）




???（??????????）????????????。???っ?、?????????????????????、 ? ? っ 、??????????????????（???ヮ?? ） 、?? ?????????? ?。?? 、 、 ? ? ? 、?? 。 っ 、 、?? 。 、 、 、?? ????。?? 、「?????? 」 （ ????? ）。??「 」 、 っ?? 、?? 。??、 、 、 ィ?? 、 ??、 ?。?? 、「 ? 」 ? 。 っ 、?? 。 ? 、? 、????????????。???? 、 、 、 ィ
??????????????????????????。???、???????、???????????????? 、 っ ? ?。 っ 、?? ?????? ??????? ??? ??????。
101　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?（?????????????????、???????????、「??????（??????????）」??????（??????? ???）。「??????」?????、????????????（???????????）。??「 」 、 ? ????? ? 、 ???????????????? ? ?。 、 ? っ??? ??????????????????? 。
??（???????????????? ??? ? 、 、 、 、?? （ ー?? 、 っ ? 。
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??（????????????????????????? ? 、 、???????????????????、?????????? （ ）。 、 ??? ??（? ー ???? ???????、? 、?? ???? 、 、 、 ?????????? 。???? ?? ? 、?? っ?? 、 、 、 。 、?? ??、??????? （ ）。??（??? ? 、 、 、?? 、 （?????）。??? ?????? ? 、 ????????????????????????
103　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
（??????ー?????????? 、?? ?? 、???、?? ? ? ? ?????????????????? 、 （ ? ） ? ?、???????????????? ?????? （ ー ??????? 、 っ 、?? っ （ ）。 、 ??? ?、? ? っ （ ??????）。?? 、 、?っ 。 、 、 っ?? ? ??????? ? ? （ ?ー ? ???? 、 、 、 、?? 、 、???? 、 、 ? 。 「 」?? 、 ? ?
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??????、????????????????????????????????????、??????????? ッ ???????、??? っ （ ????）。?? 、 、 っ ュ ィ ??? ? ?、 っ （ ?????）。?? ?????????????? 。 ?、?? ?? ー?? 、 ??? 、 ??????? （ ）。?? 、 っ 、 、?? （ ー 〞?? 。 、?? 。 、 、?? ???????? （?? 、 ー???
105　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（??????????????????????????? ? 、 ??????? 、 ????????????????、????????? っ????????? ィ（ ） ?????ッ???? ィ（ ?）????? ??? 。 、 、?? ? ?????。??、?? ??? （ ー?? 、 （ ） 、?? っ 。 、?? 。 、 、?? 、 、?? （??? ー ?????? 、 、?っ 。 、 、 っ?? ? ? ?????? ー?? 、 、?? 。?? ッ
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??（????????? 、? ? ? 、 ? ???????????????????、???（??????? ? ? ） ッ????「 ?（? ????? 。 、?? っ 。?? 、 ? ??? ? 。 ???? ー?ー ??????? 。?? ? 、 ??? ? っ ?? ?、?? 。 っ 、 、 ? ? 。?? 、 、 、?? 。 、 、 、?? ー ?、????? 。?? 、 、 、 ー?? 。 、（? ?????? ?
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??????、????、?????????????????????????????。??、?????????? ? ? 。 、 ? ? （??） 、??。?? ? 、 、 、 、?? ー 。 、?? 、 ー っ?。 、 （ ） 、 、?? ? ??????。?? 、 、 ー 、?、 、 （ ??????????????????????? ? 、 っ 。 、?? ????。?? 、 、??。 、 ?????? ????っ 、?? ? 。
109　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
??（??????????????????? ? ??????????????????????????、????????。?? ??ー?（???????）?? ???? （? ? ）?? ??? （ ）?? ? ー （ ）???? ????、?? 、 。?????〔?? ? ー （?? 〔 ? 〕?? 、 ?? ? 。???? ???? ????? 〔 ???? 〕
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????、??????????????、??????????ー????、??、??、?????????、??? ? ??、???????????? 。?? ? ? ? ? ????? ? ? ? ??????? 、 、?? 、 、 、?? 、 ?????????、? ????? ? 。?? 〔 ????、??〕?? 、 、 。 、?? 、? ? ?っ 、 、 。?? 〔???〕?? 、 、 、 、?? ????? 、 （ ?
111　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????〔???????????????〕?? 〔 ? ??〕?? 、 ????????????????????。??????、?? 、 、 。?? ? ???????? ???????????????????????? ?ェ??? ー ー 、 、?????? 〔 ????? ? 〕?? 、 、?? ???????? 。?? 〔 ?? 、 〕?? 、 、?。?? ??? 、 、?? 、 。 、 、 、
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??????????????????????。?????????????????????????????????? ??? 。?? 、 、 、 。?? 、 、 、 、 。???? 〔 ???、? 〕?? 、 、?。?? ??? 、 、?? 、??????? 。???? 、 ? 、 ? ? 。?? 〔 ? ? ? 〕?? 、
113　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????????????????????っ??????????。???、????????????、 っ 、 。 ? 、 ? ??? 、?????。?? 〔 ????????〕?? ???????????????????? ? 。 、 っ??、 。?? 、 ? 。?? 〔????〕?? 、 、 、 、?? ?? 。?? 〔 ? ???〕?? 、 っ 、 、??っ 、
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???ッ?????ィ???????????????????????????????。?????、??????? ? 、 ? 、 ? ???。 、 、?? ????? 。?? 〔 ?〕?? 、 、?? 、 、 ?????????????????????????。???? 〔 ? ? ??? 〕?? 、 。 、?? 、 ? ??? 。?? 、 、 、?? ?????。???? 〔 ??????ー 〕?? 〔 ??〕?? 、 ? ? 。
115　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???????????? ??????????????????????????????????????????????、???? 〔 ??〕?? 、 、 ?????????ー????、??、??、??????? 、?? ??、?????? 。???? ? 、 、?? ? ????? 、 、 、?? 、 ????????????、 。?? 〔??〕?? 、 、 、 、?? 。 、 っ?? 、 、 ? ?????? 。
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?????〔??????????????????〕?? 〔 ? ???〕?? 、 ??????????、?? 、 。
??、???????????
???????????????????????????????????????????〞??? ??????????????、???????? ????????、?? ? ??? 、 、 ー?? ?????????? 、???? 。 、 、 、?? ?????、 。（?）??????????????、????????????????、?????????????????????。（?）?? ? ?????????? 、 ? 。
117　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
???（?）??????????????????????????????、???????????????。?? ???、?? （ ） ? ? 、 ?????????????????????? ?????? 、 ー?? ?????? 。?? 〔??? 〕?? 、 ???????????????????、?????。
???????〜??????????????????????
??????????、 ????? （ （?? （ ???? 。
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?っ??????、??????????????。????????????????????、「????????? ?（ ???????? ? ????? 、 ?、 、 、 ??? っ （「 ????」）?? ? ?????、 ??? 、 （?? 、?? 、???? 。 、?? ????????、?? ャ 。 、 、?? ?? っ 、 、? 。 、?? っ 、 ??? 。?? 、 、 ?? っ? 、?? っ ????? 、 （ ） 、?? （ 「（? ????）」? 。 、 、 、??? 。 っ 、
119　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
?????????????????。?????、?????、?????????????????????????。 っ 、 ? ? ? 、?? 、 ???????????????????????? 、 、 、 、 っ 、?? っ 、 ー ッ ィ （ ） 、?? ?? ???????? 、?? ー 、?? 。 っ 、?? 、?? っ 、 ???? ? 。?? 、?? 、 ???????????。? 、 、?? 、?? 。 、 、 、?? 。 っ 、?。
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??っ?、????????、????????、「????」?????「????」??????????????? ? ? ? 。 っ?、 ? ? ????。?? （ ? ） っ?? 、 。 、?? っ?? （?? （?? 、 、 。 、?? 。?? っ 、 、????。?? 、 。 、????????????? 、 （ ） 、?? っ 。?? 、 ????? 。?? 、 、 、 ????????? ? 。 っ 、
121　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
????????????????、???????????????、??????????????ェッ?????? 、 ? ? 。 、 ????、 「 ?????????????」、????? 。 、 、 、 、?? ??????? 。 、 （ ）?? 、 ????? 。 っ 、?? 、 ?? ????????? 、??、 、 （?? 。?? ????。?? 、 、 、?? 。 、 、 ー 、 （?? 。 、 、 っ??、 ?????。????????? 。?? 、 、 ? ? 、 ィ 、?? 、
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???????、????????????????????????????????っ???。
????、???????????????????????????????????????????????????（???????）????????、???『????????????????????????????〔???〕』（???? ） ? 〔 ? ? ????????〕?????? 。
?、
????????、????
















?????????ー?????、???????????（?????????????????。???????、???、???????? ? 、 ????。???、????????、? 「 （ ?）」 ? ? 、 ???????????（??）???????? ? 、 ? ? 、 ??? （??? ? ??。 ??? ）。?? ? ? ＝ ↓ ↓?? ＝ 。。。?。。 ．． ???? ? ?? ??｝ ? ? （ ）?? っ ー ??。 、?? ＝ ? （ ? ????? 『? ? ? （
。）??
??? ?『 ?? ? 『﹇ ? ? ?? ? ? ??? 、 『 』（ 、 ） 。?? ? ? 〈
?????????????〈??????（?。。?????
????? ）?? 、 、 、 ァ 、 ァ （?? ??? ? 、? ェー 。?? ?
。）?????????????）?。
?? ? ＝ 。 ???『 ?? ??? ? （
。）
?? ﹈? 、 ? （
。?????????









??? ｝ ?? ? ?????
????????????????????????????????????????????》???????????????????（???????????????




??）??? ｝?（ ｝﹈ ??? 『 ＝ ??? ???
???（????????????????????????????????????????
?? （ 。 ） ） 。
。。）??、??????????（?????????????????
??? 、 、 っ ?? 。???? ?
。。。）??、???????????????????????、???｝??????
??? ? ???????? ? ? ?
??????????????????
?????｝? ? ? 】?? 『 ?? 』 ?? 〜 （?
?????????????????? ????? ???? ??? ?






??? 、 （ 〜 ）。?、? 、 。 、 。 、 ???、? （ ） 、??? ? 。 、 、 、 ????? 、 。 っ 、 （??? ? ） 。 、 っ??? 、 。
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127　アメリカにおける公益法人の営利転換法制の展開（石村）
